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Restauración de bosque nativo en la zona de Río Turbio (Santa Cruz): una oportunidad 
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La provincia de Santa Cruz cuenta con 380.922 ha de bosques nativos, siendo las 
principales amenazas para su conservación los disturbios generados por incendio, 
ganadería sin manejo, ramoneo de liebres y la combinación de estos factores. Según 
datos preliminares, la superficie total priorizada para la restauración de la Provincia es 
de 27.284 ha. En el 2017, el Consejo Agrario Provincial (CAP) en conjunto con el 
INTA y 20 alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) 
realizaron las “Jornadas Abiertas para la Restauración del Bosque Nativo en Río 
Turbio” con la colaboración del municipio y sus vecinos. La intervención se realizó 
sobre un bosque degradado de lenga (Nothofagus pumilio) en un área prioritaria para la 
restauración conocida como Mina Uno (51°34'23"S, 72°20'47"O), abarcando una 
superficie de 5 ha. El sitio escogido resultó estratégico por tratarse de un lugar turístico 
muy frecuentado y también histórico, asociado a la extracción de carbón, lo que 
determinó el nacimiento de la ciudad. El objetivo de la restauración del bosque nativo 
fue recuperar la cobertura de bosque (y sus servicios ecosistémicos en el largo plazo), 
generar conciencia en la comunidad sobre el cuidado del ambiente y cobrar experiencia 
en la reforestación con especies nativas. Para esto se efectuó una reforestación con 
plantas de lenga distribuidas en “bosquetes de recolonización”. Se instalaron 5 
bosquetes protegidos del ganado y liebres con cercos perimetrales de malla. Se 
determinó la línea base de los sitios restaurados (tipo y cobertura vegetal, pendiente, 
exposición y análisis de suelo) y se instalaron transectas permanentes para el 
seguimiento de la supervivencia y crecimiento. Se plantaron un total de 2181 plantines 
producidos en vivero, lográndose un 98,5 % de supervivencia para la primera temporada 
de crecimiento. La participación de los vecinos de la ciudad y las distintas instituciones 
del estado involucraron a más de 100 personas; se realizaron capacitaciones sobre la 
importancia de las restauraciones, así como también una jornada de sensibilización 
sobre incendios forestales. La información generada constituye un aporte útil para el 
aprendizaje y monitoreo en los esfuerzos de restauración del bosque nativo. 
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